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Editorial
Contaduría y Administración HVWi FXPSOLHQGR HVWH DxR VX TXLQFXDJpVLPR QRYHQR
DQLYHUVDULRLQGXGDEOHPHQWHXQDWUD\HFWRULDHQFLHUWRVHQWLGRODUJD/DKLVWRULDGHHVWD
UHYLVWDVHSXHGHHQWHQGHUFRPRXQDVXFHVLyQGHIDVHVTXHODKDQOOHYDGRDHYROXFLRQDU
KDVWDDOFDQ]DUVXHVWDGRDFWXDO(QVXSULPHUDHWDSDGHYLGDVHFDUDFWHUL]DEDFRPRXQD
UHYLVWDGHGLFDGDDODGLIXVLyQGHORVWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQGHSURIHVRUHVGHODSURSLD
)DFXOWDGGH&RQWDGXUtD\$GPLQLVWUDFLyQGHOD81$06LQOXJDUDGXGDHOKHFKRGH
TXH HO DQWHULRU&HQWURGH ,QYHVWLJDFLyQ VH FRQYLUWLHUD HQ'LYLVLyQGH ,QYHVWLJDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ DQWHFHGHQWH VXPDPHQWH LPSRUWDQWH HQ OD KLVWRULD GH OD UHYLVWD 8QD
FRQVHFXHQFLD LPSRUWDQWH GH HVH FDPELR HQ GHQRPLQDFLyQ \ HVWDWXV GHO &HQWUR GH
,QYHVWLJDFLyQ IXH TXH OD UHYLVWD ORJUDUD FRQYHUWLUVH HQ XQD SXEOLFDFLyQ DUELWUDGD
SRUGLFWDPLQDGRUHVH[WHUQRV\KDEHU LQJUHVDGRDO ÌQGLFHGH5HYLVWDV0H[LFDQDVGH
,QYHVWLJDFLyQGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD&RQDF\W
(OSUy[LPRDxRHVWDUHPRVFRQPHPRUDQGRVHVHQWDDxRVGHYLGDGHHVWDSXEOLFDFLyQ\HV
FRQYHQLHQWHGHVWDFDUTXHDSHVDUGHVXODUJDWUD\HFWRULDContaduría y Administración 
VHHQFXHQWUDSOHQDGHYLWDOLGDG\ OLVWDSDUDFRQWLQXDU OD VHQGDGHVXGHVDUUROORFRQ
QXHYRV EUtRV0L UHJUHVR D OD GLUHFFLyQ GH OD UHYLVWD LPSOLFD XQ FRPSURPLVR SDUD
FRQWLQXDULPSXOVDQGRHOGHVDUUROORGHODUHYLVWD\PHGLDQWHHVRVHVIXHU]RVFRQWULEXLU
WDPELpQ DO GHVDUUROOR GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ ODV GLVFLSOLQDV GH VX HVSHFLDOLGDG$O
LJXDOTXHHQHOSHULRGRSUHYLRHQTXH WXYHDContaduría y AdministraciónEDMRPL
UHVSRQVDELOLGDGHVWHLPSXOVRVHFLPHQWDUiWDQWRHQHODSR\REULQGDGRSRUODPi[LPD
DXWRULGDGGHOD)DFXOWDGFRPRHQORVHVIXHU]RVFRQMXQWRVGHOHTXLSRTXHPHDFRPSDxD
HQ HVWDV ODERUHV \ FX\R REMHWLYR IXQGDPHQWDO HV KDFHU GH OD UHYLVWD XQ yUJDQR GH
DPSOLDGLIXVLyQGHORVDUWtFXORVGHLQYHVWLJDFLyQWHyULFD\DSOLFDGDTXHVHSXEOLFDQ
HQQXHVWUDVSiJLQDVLQFOX\HQGRSRUVXSXHVWRQXHVWUDVSiJLQDVHOHFWUyQLFDVGHDFFHVR
OLEUHHQLQWHUQHW
3RUORDQWHULRUXQDGHODVWDUHDVDODVTXHGDUHPRVSULRULGDGHQWRGRPRPHQWRHVORJUDU
TXHDXPHQWHODYLVLELOLGDGGHGLFKRVWUDEDMRVSULQFLSDOPHQWHHQHOQLYHOLQWHUQDFLRQDO
QDWXUDOPHQWH SXJQDQGR VLHPSUH SRU XQ QLYHO FUHFLHQWH GH FDOLGDG HQ ORV WUDEDMRV
SXEOLFDGRV&RQVLGHURTXHHVWD WDUHDFRQVWLWX\HXQ MXVWR UHFRQRFLPLHQWRDQXHVWURV
DXWRUHVTXHJHQHURVDPHQWHVRPHWHQVXVFRQWULEXFLRQHVDQXHVWURSURFHVRGHGLFWDPHQ
&RQHOULHVJRGHSDUHFHUUHLWHUDWLYRPHSHUPLWRHQIDWL]DUTXHHOPHMRUDUODYLVLELOLGDG
HLPSDFWRGHORVWUDEDMRVSXEOLFDGRVHQQXHVWUDUHYLVWDQRVHUiVyORXQDSULRULGDGPiV
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VHUiHOHMH UHFWRUTXHRULHQWDUiDUWLFXODUi\GLULJLUi WRGRVQXHVWURVHVIXHU]RVHQ ORV
SUy[LPRVDxRV
(QHVWHQ~PHURHOVHJXQGRGHOYROXPHQQDWXUDOPHQWHPDUFDGRSRUHVWDWUDQVLFLyQ
HQ OD GLUHFFLyQ GH OD UHYLVWDContaduría y Administración RIUHFH D VXV OHFWRUHV OD
VHOHFFLyQGHDUWtFXORVTXHVHHQXQFLDDFRQWLQXDFLyQ
(QSULPHUOXJDUDSDUHFHHOWUDEDMRWLWXODGRDe sistema mecánico a sistema tecnológico 
complejo. El caso de los automóvilesHQHOTXH$UWXUR/DUDSODQWHDTXHSDUDGDUFXHQWD
GHODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHVHSXHGHQREVHUYDUHQHOSURGXFWRIXQGDPHQWDOGHOVHFWRU
DXWRPRWUL]ORVYHKtFXORVDXWRPRWRUHVHVLQGLVSHQVDEOHHPSUHQGHUHODQiOLVLVGHGLFKR
VHFWRUHQIRUPDWDOTXHVHSXHGDWRPDUHQFXHQWDHOSDSHOTXHMXHJDQORVFRPSRQHQWHV
\VLVWHPDVHOHFWUyQLFRVHQORVFDPELRVTXHKDVXIULGRGLFKRSURGXFWR3DUDFXPSOLU
VXFRPHWLGRHOSURIHVRU/DUDSURFHGHDODGHVFULSFLyQ\DQiOLVLVGHODQDWXUDOH]DGHO
SURFHVRGH HYROXFLyQTXHKDGDGR FRPR UHVXOWDGRTXH HO YHKtFXOR DXWRPRWRU KD\D
SDVDGRGHVHUXQVLVWHPDTXHSXHGHGHVFULELUVHFRPRXQVLVWHPDFRPSOHMRDXQVLVWHPD
FX\D HVWUXFWXUD QR VyOR SHUPLWH FDUDFWHUL]DUOH FRPRXQ VLVWHPD FRPSOHMR VLQR D OD
YH]FRPRXQVLVWHPDDGDSWDEOH(VWHWUiQVLWRVRVWLHQH/DUDVHKDFXPSOLGRDWUDYpV
GHWUHVHWDSDVFODUDPHQWHGLVWLQWLYDVHQODVFXDOHVKDMXJDGRXQSDSHOGHWHUPLQDQWH
GLYHUVDVIXHU]DVTXHDSHVDUGHVHUFRQWUDGLFWRULDVKDQSURGXFLGRXQULWPRDOWDPHQWH
DFHOHUDGRGHLQQRYDFLyQHQHOGLVHxR\PDQXIDFWXUDGHORVFRPSRQHQWHVHOHFWUyQLFRV
TXH FDUDFWHUL]DQ HO SURFHVR GH WUDQVLFLyQ WHFQROyJLFD TXH VH REVHUYD HQ HO VHFWRU
DXWRPRWUL]
En La delimitación contingente del espacio organizacional basada en procesos de 
saber&pVDU6DQ(PHWHULR FXHVWLRQD HO FRQFHSWRGHRUJDQL]DFLyQGHOLPLWDGD FRPR
REMHWR VRFLDO GH FDUiFWHU GLVFUHWR 'H DFXHUGR FRQ VX SURSXHVWD OD HVSDFLDOLGDG
RUJDQL]DFLRQDO HV XQ SURGXFWR GH RSHUDFLRQHV GH VDEHU OR TXH HVWDEOHFH OtPLWHV
FRQWLQJHQWHV FRPR IXQFLyQ GHO SURFHVR GHO VDEHU TXH DFW~D GHQWUR GHO HVSDFLR GH
OD RUJDQL]DFLyQ(O DXWRU VRVWLHQHTXH WDO GHOLPLWDFLyQ OOHYD D UHSODQWHDU HO VLVWHPD
JHUHQFLDO\FRQFOX\HTXH´>@HOFRQFHSWRGHRUJDQL]DFLyQFRPRREMHWRVRFLDOGLVFUHWR
QRVyORUHVXOWDLQVXÀFLHQWHSDUDFRQFHSWXDOL]DUHOIHQyPHQRRUJDQL]DFLRQDOVLQRTXH
UHVXOWDLQVXÀFLHQWHFRPRLQVWUXPHQWRSDUDODDFFLyQRUJDQL]DGDµ
(QHODUWtFXORDEA as a business failure prediction tool. Application to the case of 
galician SMEs 3DEOR GH /ODQR &DUORV 3LxHLUR \0DQXHO 5RGUtJXH]PXHVWUDQ ORV
UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV TXH OOHYDQ D FDER FRQ HO REMHWLYR GH GHVDUUROODU XQPRGHOR
SDUDHOGLDJQyVWLFR\SURQyVWLFRGHODTXLHEUDGHHPSUHVDVSHTXHxDV\PHGLDQDV3DUD
FXPSOLU VX REMHWLYR HVWXGLDQ WDQWR HPSUHVDV VDQDV  FRPR TXHEUDGDV  GH
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OD SURYLQFLDGH*DOLFLD EDViQGRVH HQ OD VLWXDFLyQÀQDQFLHUDTXH H[SUHVDQGLYHUVDV
UD]RQHVÀQDQFLHUDV(QVXHVWXGLRHQFXHQWUDQTXHORVPRGHORVORJLWGLVFULPLQDQWH\
'($FODVLÀFDQGHPDQHUDFRUUHFWDDXQSRUFHQWDMHGHHPSUHVDVTXHEUDGDVVLQHPEDUJR
UHFRQRFHQ\HQXQFLDQDOJXQDVOLPLWDFLRQHVGHOPpWRGR'($SDUDSURQRVWLFDUTXLHEUDV
(QHODUWtFXORWLWXODGR9DOLGH]\FRQÀDELOLGDGGHODHVFDODGHMXVWLFLDRUJDQL]DFLRQDOGH
Niehoff y Moorman en población mexicanaXQJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQHQFDEH]DGRSRU
ODSURIHVRUD-XDQD3DWOiQSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVGHVXHVIXHU]RSRUDGDSWDUDODOHQJXD
KLVSDQDXQDHVFDODGHPHGLFLyQGHMXVWLFLDRUJDQL]DFLRQDOEDVDGDHQWUHVIDFWRUHVGDGR
HOHVFDVRQ~PHURGHHVFDODVFRQODVTXHVHFXHQWDSDUDPHGLUHVHWLSRGHMXVWLFLDHQ
GLFKRLGLRPD$UJXPHQWDQORVLQYHVWLJDGRUHVTXHHVLPSRUWDQWHHVWXGLDUORVHIHFWRVGH
ODSHUFHSFLyQGHODMXVWLFLDRUJDQL]DFLRQDOSXHVpVWRVSXHGHQUHÁHMDUVHDXQTXHVHD
LQGLUHFWDPHQWHHQORVUHVXOWDGRV\HOGHVHPSHxRGHODVRUJDQL]DFLRQHV(QHOFXHUSR
GHOWUDEDMRVHGHVFULEHQFRQVXÀFLHQWHGHWDOOHODVRFKRHWDSDVGHOGLVHxRPHWRGROyJLFR
HPSOHDGR LQFOX\HQGR HO KHUUDPHQWDO HVWDGtVWLFR HPSOHDGR HQ HO WUDWDPLHQWR GH OD
LQIRUPDFLyQ UHFDEDGD 6RVWLHQHQ ORV DXWRUHV GHO DUWtFXOR TXH ORV UHVXOWDGRV GH VX
HVWXGLRSHUPLWHQFRQÀUPDUODHVWUXFWXUDIDFWRULDOGHWUHVGLPHQVLRQHVGHODHVFDODGH
PHGLFLyQGHODMXVWLFLDEULQGDQGRGHHVWDIRUPDXQLQVWUXPHQWRHQHOOHQJXDMHHVSDxRO
FX\DYDOLGH]\FRQÀDELOLGDGOHSHUPLWHQVHUGHXWLOLGDGDORVGLUHFWLYRVGHHPSUHVDV
LQWHUHVDGRVHQODPHGLFLyQGHODMXVWLFLDHQVXVRUJDQL]DFLRQHV
-XOLR 6HVPD%ULDQ+XVWHG \ -HUU\%DQNV QRV RIUHFHQ VX DUWtFXORLa medición del 
desempeño social empresarial a través de las redes sociales5HFRQRFLHQGRTXHGDGD
VXFRPSOHMLGDGDODIHFKDHOWHPDGHOGHVHPSHxRVRFLDOHPSUHVDULDOQRVHHQFXHQWUD
H[HQWR GH DPELJHGDG \ FRQWURYHUVLD D SHVDU GH VHU DPSOLDPHQWH HVWXGLDGR HQ OD
DGPLQLVWUDFLyQHQHVWHWUDEDMRORVDXWRUHVSURSRQHQTXHVXPHGLFLyQVHOOHYHDFDER
SRUPHGLR GH ODV UHGHV VRFLDOHV 5HODFLRQDQ OD WHRUtD GH OD MXVWLFLD RUJDQL]DFLRQDO
FRQODWHRUtDGHORVstakeholdersRJUXSRVGHLQWHUpVUHODFLRQDGRVFRQHOGHVHPSHxR
HVWUDWpJLFRGHODHPSUHVDSURSRQLHQGRODXWLOL]DFLyQGH7ZLWWHUFRPRXQDIRUPDQXHYD
GHPHGLUODVUHDFFLRQHVGHHVWRVJUXSRVDQWHHYHQWRVSRVLWLYRVRQHJDWLYRVOOHYDGRVD
FDERSRUODVHPSUHVDV\TXHSXHGHQWHQHULPSDFWRVVRFLDOHVRDPELHQWDOHV(OHVWXGLR
HPStULFRTXHOOHYDQDFDERVLJXLHQGRODPHWRGRORJtDGHHVWXGLRGHHYHQWRVFRQEDVH
HQHODQiOLVLVGHGDWRVUHODFLRQDGRVFRQXQDPXHVWUDGHGLH]HPSUHVDVOHVOOHYD
D FRQFOXLU TXH7ZLWWHU SXHGH VHU XQD KHUUDPLHQWD ~WLO SDUD LGHQWLÀFDU HYHQWRV FRQ
LPSDFWRVRFLDOTXHLQFOXVRQRVHUtDQGHWHFWDGRVSRUODVDJHQFLDVFDOLÀFDGRUDVVRFLDOHV
RDOPHQRVQRORKDUtDQGHIRUPDLQPHGLDWD
En )ROJDRUJDQL]DFLRQDOYHUVXVGHVHPSHQKRÀQDQFHLUR8PHVWXGRQDVHPSUHVDVGD
BM & FBovespa ,OVH%XHUHQ/RULEHUWR 6WDURVN\ \1D\DQH7KDLV QRV RIUHFHQ ORV
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UHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQTXHOOHYDURQDFDERVREUHODUHODFLyQHQWUHHOGHVHPSHxR
ÀQDQFLHURGHHPSUHVDVEUDVLOHxDV\ODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHKROJXUDRUJDQL]DFLRQDO
HQWHQGLGDHVWD~OWLPDFRPRHOH[FHVRGHUHFXUVRVFRQTXHFXHQWDODHPSUHVDHQUHODFLyQ
FRQORVTXHUHDOPHQWHQHFHVLWDSDUDOOHYDUDFDERVXVDFWLYLGDGHV1DWXUDOPHQWHTXH
HO WHPDHVGH LPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDSDUD WRGDHPSUHVDSXHV FRPR ORDFHSWDQ ORV
DXWRUHVGHHVWHWUDEDMRVLJXLHQGRODFRUULHQWHSULQFLSDOGHSHQVDPLHQWRVREUHHOWySLFR
ORVUHFXUVRVLQDFWLYRVTXHVHHQFXHQWUDQDGLVSRVLFLyQGHODHPSUHVDSXHGHQFRQWULEXLU
HQODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQUHVSHFWRDORVULHVJRVGHODVLQYHUVLRQHVHQLQQRYDFLyQ\OD
HYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxR/DPXHVWUDTXHDQDOL]DQHVWXYRIRUPDGDSRUHPSUHVDV
D ODVFXDOHVHVWXGLDURQSRUPHGLRGH WpFQLFDVSURSLDVGH ODHFRQRPHWUtDSDUDGDWRV
HQSDQHODSOLFDGDVDVXVHVWDGRVÀQDQFLHURVGHD$XQTXHHQFXHQWUDQXQD
UHODFLyQVLJQLÀFDWLYDHQWUHHOGHVHPSHxRÀQDQFLHUR\ODEDMDKROJXUDREVHUYDQTXHHQ
HOODUJRSOD]RHOLPSDFWRGHODKROJXUDHQHOGHVHPSHxRÀQDQFLHURVXJHULGRSRUHVWD
UHODFLyQ WLHQGHDGLVPLQXLU(Q VXV UHVXOWDGRV WDPELpQGHVWDFDQDOJXQDVGLIHUHQFLDV
FRQORVKDOOD]JRVGHORVHVWXGLRVSUHYLRVGHRWURVLQYHVWLJDGRUHV
(Q VX WUDEDMRRelación de causalidad entre el índice de precios del productor y el 
índice de precios del consumidor incorporando cambios estructurales. El caso de 
México0DULR*yPH]\-RVp&pVDU/HQLQ1DYDUURDQDOL]DQODUHODFLyQHQWUHDPERV
tQGLFHVGHSUHFLRVSDUDHOSHULRGRTXHYDGHHQHURGHDIHEUHURGH(OORV
SODQWHDQTXHGHDFXHUGRFRQODWHRUtDQRHVGHOWRGRFODURHQTXHVHQWLGRGHEHULUOD
GLUHFFLRQDOLGDGGHODFDXVDOLGDGSXHVGHDFXHUGRFRQDOJXQRVWHyULFRVHQODPDWHULD
FDEUtDHVSHUDUTXHGLFKDGLUHFFLRQDOLGDGGHEHLUGHORVSUHFLRVGHOSURGXFWRUYtDORV
SUHFLRVGH ODVPDWHULDVSULPDVD ORVELHQHV LQWHUPHGLRV\HQ~OWLPD LQVWDQFLDD ORV
ELHQHVÀQDOHV3RURWUDSDUWHKD\RWURVHVWXGLRVRVTXHVRVWLHQHQTXHODGLUHFFLRQDOLGDG
SRGUtDLUDODLQYHUVDHLQFOXVRSRGUtDHVSHUDUVHTXHpVWDIXHVHREVHUYDEOHHQDPEDV
GLUHFFLRQHV/RVDXWRUHVGHHVWHDUWtFXORGHVWDFDQOD LPSRUWDQFLDTXH WLHQHHQWHQGHU
PHMRUHVWDUHODFLyQHQHOFDVRPH[LFDQRGDGDODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHODHVWDELOLGDG
GHO SRGHU DGTXLVLWLYR SDUD HO FRPSRUWDPLHQWR GH RWUDV YDULDEOHV LPSRUWDQWHV GH OD
HFRQRPtD*yPH]\1DYDUUR OOHYDQDFDERVXDQiOLVLV WRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQOD
SUHVHQFLDGHFDPELRVHVWUXFWXUDOHV\SURSRUFLRQDQHYLGHQFLDGHTXHODGLUHFFLRQDOLGDG
GHODFDXVDOLGDGYDGHORVSUHFLRVGHOFRQVXPLGRUDORVSUHFLRVGHOSURGXFWRUHQIRUPD
FRQWUDULDDODHYLGHQFLDTXHVHWHQtDDQWHULRUPHQWHHQODFXDOQRVHFRQVLGHUDEDQORV
HIHFWRVGHHVDVUXSWXUDVHQODHVWUXFWXUDGHODVVHULHV
5XEpQ0RVTXHGD \ -RUJH*XLOOpQ QRV RIUHFHQ VX WUDEDMRA model of medium term 
exchange rate forecast in an open economy. The case of the mexican pesoHQHOFXDO
DERUGDQHOSUREOHPDGHPRGHODUHOWLSRGHFDPELRGHOSHVRPH[LFDQR3DUWLHQGRGH
ODGLVFXVLyQVREUHORVGLIHUHQWHVPRGHORVPHGLDQWHORVFXDOHVODWHRUtDKDWUDWDGRGH
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H[SOLFDUORVGHWHUPLQDQWHVGHOFRPSRUWDPLHQWRGHOWLSRGHFDPELR0RVTXHGD\*XLOOpQ
RSWDQSRUGHVDUUROODUXQPRGHORHQHOFXDOVHWUDWDGHFDSWXUDUDGHFXDGDPHQWHHOULHVJR
GHOWLSRGHFDPELRHQHOPHUFDGRVSRW(OREMHWLYRGHHVWRVDXWRUHVHVSURSRUFLRQDU
XQPRGHORPiVUREXVWRGHOWLSRGHFDPELRGHGLFDQGRYDULDVSiJLQDVGHVXDUWtFXORDO
GHVDUUROORIRUPDOGHGLFKRPRGHORFRQEDVHHQODVMXVWLÀFDFLRQHVWHyULFDV\HPStULFDV
SHUWLQHQWHVDOFDVR'HVGHODSHUVSHFWLYDHPStULFDSUXHEDQVLHOPRGHORTXHSURSRQHQ
SXHGHWHQHUXQEXHQGHVHPSHxRSUHGLFWLYRSDUDHOWLSRGHFDPELRGHOSHVRHQUHODFLyQ
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